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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
We are going to adapt the systems of eye tracking designed for Webcams for tablets. This 
adjustment consists of the capture of twelve images looking at fixed points located in the 
screen of the tablet. We will mark the center of the iris of both eyes of these captured images 
with a program, this information of our manual mark will be compared with the obtained one 
by the programs of marked used in previous projects for Webcams. Given this comparison, it 
will be studied to implement improvements in the systems used previously according to his 
percentages of success. This project will be realized on a wide group of persons in different 
environments and situations.      
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 La adaptación de los sistemas de seguimiento de la mirada ideados para Webcams en 
tabletas consiste en la captura de doce imágenes observando puntos fijos ubicados en la 
pantalla de la tableta. De estas instantáneas capturadas marcaremos por medio de un 
programa informático el centro del iris de ambos ojos, esta información de nuestro marcado 
manual será comparada con la obtenida por los programas de marcado utilizados en 
proyectos anteriores para Webcams. Dada esta comparación, se estudiará implementar 
mejoras en los sistemas usados anteriormente según sus porcentajes de acierto. Este 
proyecto será realizado sobre un grupo amplio de personas en diferentes entornos y 
situaciones.      
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